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幼児の身体活動と体力・運動能力との関係
The relationship between physical activities and motor abilities
 among young children.
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LC強度は 0 ～ 9 で記録され，塩見ら 4 ）の方法に準じ
て LC強度 0 ～ 0.5：安静～微少運動，LC強度 1 ～
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付記
　本論文は，「幼児の身体活動状況と体力・運動能力
との関係」として第64回九州体育・スポーツ学会でポ
スター発表したものを加筆・修正したものである。
　本研究は，福岡県春日市教育委員会「平成26年度幼
児期の運動促進に関する普及啓発事業」の委託研究の
一部である。
　ご協力いただいた保育所の子どもたち，保護者の皆
様，保育者の先生方に厚く御礼申し上げます。
